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El presente estudio tiene por objetivo describir la competencia traductora de un perito traductor 
del colegio de traductores del Perú, relacionada a la traducción jurídica. Para tal efecto se 
consideró estudiar tres tipos de conocimientos: lingüísticos, extralingüísticos y traductológicos  
necesarios para realizar una traducción.  
 
La falta de información sobre el área de desenvolvimiento del perito traductor y el 
desconocimiento por parte de los estudiantes de traducción ha llevado a desarrollar en esta tesis 
un estudio cualitativo que evalúe y estudie los conocimientos relacionados a la traducción jurídica 
que facilitan la traducción y hacen posible un buen desempeño pericial.  
 
Se realizó un análisis de siete expedientes judiciales con sus respectivas traducciones a fin de 
describir la competencia traductora del perito traductor en las traducciones jurídicas. Debido a 
que los expedientes son confidenciales, se solicitó a diversos estudios de abogados la posibilidad 
de analizarlos in situ bajo la supervisión de abogados colegiados de Lima. Tomando en cuenta que 
es un estudio descriptivo, el instrumento utilizado fue una lista de cotejo, la cual permitió 
describir los conocimientos del perito traductor al realizar las traducciones jurídicas. 
 
Los resultados obtenidos fueron inesperados, se pudo concluir que el perito traductor posee un 
alto conocimiento lingüístico relacionado a la traducción jurídica, ya que domina la traducción de 
terminología, fraseologías, neologismos, extranjerismos y estructuras redundantes propias del 
área del derecho. Además, se pudo concluir que el perito traductor domina conceptos 
relacionados al derecho, lo que le permite traducir de forma más eficiente los documentos 
relacionados a dicha área. Finalmente, domina las técnicas de traducción propias de la traducción 
jurídica como son la equivalencia funcional y la modulación y es capaz de resolver problemas y 









The present study has the aim of describing the translation competence of the expert translator 
registered in the Colegio de traductores del Perú (CTP), related to legal translation. For this 
purpose, three types ok knowledge were considered: linguistic, extralinguistic and translation, 
which are required to make a good translation.  
 
The lack of information, on the part of translation students, about the work performed by the 
translator expert has promoted the development of this thesis, which is a qualitative research 
that analyses and studies the knowledge related to legal translation facilitating judicial files 
translation.  
 
An analysis of seven judicial files with their respective translations has been performed in order to 
describe the translation competence of the translator expert in legal translations. Because judicial 
files are confidential, it was requested to several law firms the possibility to analyze judicial files in 
situ under the supervision of lawyers from the Colegio de Abogados de Lima (CAL). Considering 
that this is a descriptive study, the instrument used was the checklist, which allowed to describe 
the knowledge of the expert translator. 
 
Results were unexpected, it could be concluded that translator expert has a high knowledge 
about linguistic related to legal translation because he masters the translation of terminology, 
phraseology, neologisms, and other structures of the legal area. Moreover, it could also be 
concluded that translator expert masters concepts related to law, which allow him to translate in 
an efficient way documents related to that area. Finally, he masters legal translation techniques 
as equivalence and modulation; and he also is able to solve translation difficulties related to law 
area.  
 
 
 
 
